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DE RE BIOSPELEOLOGICA 
1 
SOBRE LOS HENROTIUS JEANN. (COL. CARABIDAE) 
DE MALLORCA 
Por Jose M. a Palau 
Desde el hallazgo POl' el Hermano Jordci del Henrotius jordai 
Heitt. en Junİo de 1912 puede deeİl'se que 110 ha deereeido el intercs 
despel'tado POl' este raro Carabido eavernieola, intercs que se ha visto 
aun aerecentado POl' el hallazgo, en S'on Apats priınero, POl' cı senor 
Espanol, y eıı la «Cova de les Maravellcs» mas tardc, POl' cI Or. Henrot, 
del Henrotius henroti Jean., y deeimos que este interes se ha aerecen-
tado POl' euanto, a la vista de esta Ultima espeeie, ha si do creado, POl' 
el DI'. Jeanoel, y para las dos espeeies halladas en Mallorea, el gen eI'O 
Henrotius Jeann. (Jeannel « Un Pterostichidiae eavernicole de Turquie, 
et remarqucs sur la systematique des Tapinopterus Sehauın. et genres 
voisins»-Notcs BiospelogiC(ues-VIII-1953) ınotivo POl' el cual el Henro-
tius jordai Reitt. ha sİdo trasladado de la tribu Pterostidıini a la Molo-
pini quedando, en la primera de las cİtadas tribus, el Hipogeobium 
aLbanicum Tschits., espee~e para la cual se cre6 el gen eI'O y allado dc 
la cual, dentro el gcnero Hipogeobium, habia colocado Reitter la espc-
cie hallada POl' el Hermaoo Jordci en Pollensa. 
Aunque 00 vamos, con esta nota, a aclarar ningun punto oscuro 
en 10 que a la sietematica del genero Henrotius Jeann. se refiere, nos 
parece de interes dar una idea del estado actual de nuestros conoci· 
micntos sobre el mismo con la recopilaci6n de 10 pulılicado hasta 
ahora, al ınenos que n060t1'06 sepamos, sobre los dos Molopini mal101'-
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38 JOSE M." PALAU 
quines y la creaci6n de unas tablas que permiıan la separaci6n de las 
dOB especies de este genero, interesantes siempre POl' tratarse de un 
genero, POl' ahora, genuinamente mallorquın. 
El mismo DI'. Jeannel en «Bur deux Ptel'ostichides cavernicoles 
de Majorque» (Revue Française d'Entomologie-tome XVII-fasc. 3-pags, 
157-165)-trabajo en el que se describe el Hipogeobium lıenroti Jeann. 
(aun no se habıa creado el geıİero Henl'otius), considera a este y al 
H. jordai Reitt. aun del1tro CI genero HipogeohiuID Tschits. pero ahr-
ma ya que este genero, a la vista de' las armaduras de los 6rganos geni-
tales de los machos, debe ser desplazado de tribu pasando, por 10 me-
nos las especies mallorqtiinas, a la trihu Molopini, criterio reforzado 
por algunos caracteres de la morfologıa externa tales como la presencia 
de sedas posteriores en eI pronoto~ Cierto que para separar el genero 
Henl'otius Jeann. del Hipogeohium Tschits. parece que deherfa ser a 
la vista de la armadura de) 6rgano genital masculino del Hipogeobium 
albanicum Tschits., especie para la que se cre6 el genero, pero este fue 
descrito sohre un unico ejemplar hembra, que figura en la colecci6n 
G. C. Champion en el British lVIusseuın, sin que se haya vuelto a cap-
turar ejemplar alguno de esta especie, aunque viviendo cstos rar08 
Cal'abidos tan estrechamente localizados hace ôuponer al Dr. Jeannel 
que, caso de descuhrirse el macho del Hipogeobiunı albanicum Ts.:hits. 
este, a· la vista de la armadura genital, debeni ser colocado entrc 
los Ptel'ostichiııi al lado de Crisimus Habelm. aunque en el primero 
de los citados trahajos ya dicc que cualquiera que sea la posici6n siste-
matica del genero Hipogeohinm Tschits. se diferencia claramcnte de 
Ias cspecies mallorquinas I'0r la ausencia de sedas posteriorcs en eI 
pronoto Y POl' sus piezas csternalcs pıınttıadas, caracleres qııc le İıı­
ducen a la crraci6n, para nueHınıs d08 espccies, dd gencro HClll'otius 
Jeann. (tipo jordai Reitt.) que coloca, conıo ya heıııos dicho, en la tribu 
Molopini allado de Zariquieya Jeann. y Molopidius Jeann. 
Para facilitar el reconocirniento de nuestros dos MoIopini y para 
el de futuros descubrimientos que, no dudamos, se producirıin me-
diaııte eI estudio de nuestras cavidades subterraneas creemos Mil dar 
una tahIa para la diferenciaci6n de las dos tribus, los generos de 
Molopiııi rrıas pr6ximos a Henrotius y la s.~paraci6n de las dOB especies 
de este ~enero. 
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DE RE BroSPELEOLOGICA 
TABLAS ANALITICAS 
1. - Tercer artıculo de las antenas glabro (excepto 
en el ~enero Crİsİmus Habelm.). Armadura 
genital mascuIİna con la parte apİcal desvİada 
a la izquierda; estiloizquierdo en forma de 
menisco redondp.ado con una larga ap6fisis en 
La base transversalmente aplİcada sobre el bul-
bo basa!. Esta ap6fisİs esta mas 0 menos es-
condida entre las membranas de İnsel"ci6n de 
la base del estİlo pero su presencia es constan te. 
Tercer artıculo de las antenas pubescente. Ar-
madura genital masculina con la parte apical 
no desviada a la izquierda. Estilo izquierdo es-
trecho y alargado sin ap6fisis en la base. 
2. -Epipleuras presentando una torsi6n que deja 
aparecer una carena radİal interna 
Epipleuras sin presentar torsi6n y, por tanto, 
sin dejar aparecer ıma cadcna radial interna 
3. - Sin sedas dİscalf's en los elitros 
Con una seda discaI en ~I quinto posterior de 
elİtro 
4. -Surcos frontales oblicuos. Pronoto con la base 
mas estrecha que eI borde anterior, superfi-
cİe basal del pronoto lİgeramente deprİmİda 
con un vestigİo de surco transverso entre las 
dos İmpresiones basales, estas netas y fınas pero 
prolongadas hacİa deIante POl' una depresİ6n 
del disco oblİcuamente dirigida lıacİa fuera. 
EIitros con anguIos humerales borrados y sin 
denticuIa, estriola juxta-scutelar corta pero 
bien visİhle, estrias fİnasy lisas pero las İı::ıter­
estrİas netamente convexas, sin hundimİento 
basal de la 6. 8 estrİa nİ levantamİento de la 7. 8 
İnterestrİa. (Veanse ademas los dİbujos de las 
39 
PTEROSTI CHINI 
(fig. 1) 
MOLOPINI-2 
(fig. 2 Y 3) 
3 
Henrotİus Jean-4 
Zarİquieya Jean. 
Molopİdius J eann 
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40 .TOSR M.uPALAU 
genitalias de estas dos especies) . H. heul'oti Jeann. 
Surcos frontales paralelos. Pronoto con la 
base tan ancha como eI borde anterior, super-
ficİe basal deI pronoto plana, sin trazas de de-
presiôn entre las dos iml'resiones basales que 
son fİnas yparalelas. Elitros con los angulos 
humerales ınuy salİentes, desbordando lateral--
ll1ente los lados del pronoto y lİgeramente den-
tados, sİ n estrİola juxta-scutelar; eslrİas finas 
y lisas, interestrias planas, la 6 a estria hu:ndi-
da en la hase 10 que determİna un levan ta-
ll1İento de la 7. a İnterestrİa . H. jOl'dai Reİtt 
Respecto a la dİstribuci6n geografica de nuestras dos especies 
creell10S estar equivocados cuando afirmamos que el II. jordai Reitt. 
debia colonizar la parte oriental de nuestra İsla y el 11. henroti Jeann. 
a occidental; la distancia que separa la «Cova de C'an Sion» habitada 
por el H. jordai Reitt. de S'on Apats, localidad tfpica del H. henroti 
Jeann. creell10S que no permite hacer esta afirll1aciôn; la dispersiôn de 
las dos especies debera buscarse, cuando se tengan datos para ello, en 
la orografla de Mallorca .no en la longitud geografica de las localidades 
donde se yayan descuhriendo ejell1plares de estas especies. POl' este 
camino enfocamos nuestras observaciones en la actualidad. 
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